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CAREER RUSHING
JIM BLACK
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1958 2
1959 1
1960 27 30 64 -34 -1.3 3
Tot. 6
HARVEY RATH
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1959 620 5
1960 128 617 27 590 4.6 2
1961 163 721 4.4 4
Tot. 1931 11
ROY AMSTEAD
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1960 12 37 0 37 3.1 0
Tot. 12 37 0 37 3.1 0
JACK CURTRIGHT
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1960 8 20 1 19 2.4 2
1961 34 160 4.7 1
1963 5 1 0.2 0
1964 39 112 22 90 2.3 0
Tot. 86 270 3.1 3
PHIL FITTERER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1960 12 29 63 -34 -2.8 1
1961 70 381 5.4 6
1962 32 135 4.2 4
1963 37 39 1.1 2
Tot. 151 521 3.5 13
CRAIG HEIMBIGNER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1960 17 131 54 77 4.5 1
Tot. 17 131 54 77 4.5 1
KAY LYBBERT
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1960 67 225 4 221 3.3 2
Tot. 67 225 4 221 3.3 2
ART PIGG
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1960 24 122 3 119 5.0 0
Tot. 24 122 3 119 5.0 0
RON REDDEN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1960 60 323 7 316 5.3 2
1961 81 332 4.1 6
1962 14 35 2.5 1
1963 4 24 6.0 0
Tot. 159 707 4.5 9
TOM BUCKNER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1961 10 29 2.9 1
Tot. 10 29 2.9 1
TERRY HART
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1961 13 29 2.2 0
Tot. 13 29 2.2 0
BILL ISHIDA
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1961 29 106 3.7 1
1962 138 323 2.3 2
1963 29 125 4.3 2
Tot. 196 554 2.8 5
JACK KAPP
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1961 87 462 5.3 4
Tot. 87 462 5.3 4
JAY LANE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1961 7 11 1.6 0
1963 60 311 5.2 4
1964 113 577 13 564 5.0 2
Tot. 180 886 4.9 6
GARY LUFT
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1961 3 18 6.0 0
1962 27 46 1.7 2
1963 69 105 1.5 6
Tot. 99 169 1.7 8
KEITH PAINE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1961 6 13 2.2 0
1962 35 133 3.8 1
1963 25 105 4.2 0
1964 33 134 15 119 3.6 2
Tot. 99 370 3.7 3
MARK PEARSON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1961 1 4 0 4 4.0 0 4
RUSS BARSTAD
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1962 8 36 4.5 0
SAN FRANCISCO
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1962 45 161 3.5 0
1963 2 2 1.0 0
Tot. 47 163 3.4 0
ROGER SNOW
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1962 21 -13 -0.6 1
Tot. 21 -13 -0.6 1
DON ZIMMER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1962 144 478 3.3 1
1963 78 220 2.8 1
Tot. 222 698 3.1 2
JOEL BARNELL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1963 84 346 4.1 1
Tot. 84 346 4.1 1
VERN CHANDLER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1963 11 77 7.0 0
1964 30 129 5 124 4.1 0
Tot. 41 201 4.9 0
JIM LINDELL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1963 1 3 0 3 3.0 0 3
MITCH MARKS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1963 6 24 4.0 0
RUSS NICHOLS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1963 2 10 5.0 0
Tot. 2 10 5.0 0
RICK STANFORD
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1963 5 -25 -5.0 0
Tot. 5 -25 -5.0 0
GARY ADRIAN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1964 1 1 0 1 1.0 0 1
MERLE BROTHERS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1964 3 14 0 14 4.7 1
Tot. 3 14 0 14 4.7 1
BUTCH HILL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1964 60 114 101 13 0.2 4
1965 31 37 104 -67 -2.2 2
1966 38 66 83 -17 -0.4 3
1967 48 -131 -2.7 2
Tot. 177 -202 -1.2 11
RON HOINESS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1964 14 63 2 61 4.4 0
1965 105 387 48 339 3.2 0
1967 57 192 3.4 0
1968 92 217 2.4 1
Tot. 268 809 3.0 1
JIM O'BRIEN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1964 23 131 53 78 3.4 0
1965 8 51 6 45 5.6 1
Tot. 31 182 59 123 3.9 1
MICKEY O'NEILL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1964 21 109 1 108 5.1 1
SKIP RAISH
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1964 14 55 8 47 3.4 1
1965 32 111 59 52 1.6 1
1966 23 63 86 -23 -1.0 0
1967 17 27 1.6 1
Tot. 86 103 1.2 3
LARRY SMITH
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1964 95 476 0 476 5.0 3
1965 72 277 3 274 3.8 0
Tot. 167 753 3 750 4.5 3
JIM BRUNAUGH
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1965 64 244 16 228 3.6 2
1966 143 704 30 674 4.7 6
Tot. 207 948 46 902 4.4 8
JAKE COLLINS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1965 32 112 26 86 2.7 0
MEL COX
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1965 0 0 0 0 0.0 1 0
DENNIS ESSER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1965 15 30 8 22 1.5 0
1966 67 330 10 320 4.8 1
1967 91 299 3.3 1
Tot. 173 641 3.7 2
RON EWING
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1965 1 0 6 -6 -6.0 0 -6
1967 8 21 2.6 0
1968 2 2 1.0 0
1969 34 76 8 68 2.0 1
Tot. 45 85 1.9 1
PHIL HARVEY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1965 1 0 0 0 0.0 0 0
1966 2 7 0 7 3.5 0
Tot. 3 7 0 7 2.3 0
GARY PEONE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1965 7 43 0 43 6.1 1
1966 49 218 2 216 4.4 1
Tot. 56 261 2 259 4.6 2
STEVE SMITH
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1965 7 26 0 26 3.7 0
Tot. 7 26 0 26 3.7 0
PHIL BAGA
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1966 39 115 2 113 2.9 0
Tot. 39 115 2 113 2.9 0
VINCE BROWN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1966 55 286 1 285 5.2 3
1967 69 266 3.9 1
Tot. 124 551 4.4 4
STEW EGBERT
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1966 3 7 4 3 1.0 0
Tot. 3 7 4 3 1.0 0
STEVE HERTLING
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1966 37 136 3 133 3.6 1
1967 79 246 3.1 1
1968 124 402 3.2 3
Tot. 240 781 3.3 5
STEVE PEONE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1966 2 2 0 2 1.0 0
Tot. 2 2 0 2 1.0 0
DON WILKINS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1966 8 19 11 8 1.0 0
1967 25 -23 -0.9 1
Tot. 33 -15 -0.5 1
CRAIG CHRISTOPHERSON (sp?)
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1967 3 4 1.3 0
Tot. 3 4 1.3 0
DOUG COCHRAN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1967 1 0 0 0 0.0 0 0
DAVE COFFMAN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1967 1 0 20 -20 -20.0 0 -20
Tot. 1 0 20 -20 -20.0 0 -20
DAN COLLINS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1967 1 6 0 6 6.0 0 6
Tot. 1 6 0 6 6.0 0 6
JOHN CRAIG
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1967 1 1 0 1 1.0 0 1
1968 2 -4 -2.0 0
1969 1 5 0 5 5.0 0 5
Tot. 4 2 0.5 0 5
RICK JENNINGS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1967 3 4 1.3 0
1968 12 -46 -3.8 0
Tot. 15 -42 -2.8 0
DICK JOHNSON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1967 29 64 2.2 0
Tot. 29 64 2.2 0
BILL MUIR
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1967 22 70 3.2 1
Tot. 22 70 3.2 1
AL McKNIGHT
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1967 6 11 1.8 0
Tot. 6 11 1.8 0
MIKE NOSKI
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1967 1 0 14 -14 -14.0 0 -14
Tot. 1 0 14 -14 -14.0 0 -14
JERRY ABBOTT
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1968 1 0 11 -11 -11.0 0 -11
Tot. 1 0 11 -11 -11.0 0 -11
STEVE DAILY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1968 6 3 0.5 0
Tot. 6 3 0.5 0
STEVE HASSING
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1968 2 9 4.5 0
Tot. 2 9 4.5 0
MIKE HUARD
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1968 3 4 1.3 0
1969 89 461 12 449 5.0 3
1970 71 308 4.3 2
1971 23 45 2.0 1
Tot. 186 806 4.3 6
HOWARD HOSLEY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1968 1 0 7 -7 -7.0 0 -7
Tot. 1 0 7 -7 -7.0 0 -7
TOM JORDAN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1968 2 8 4.0 0
Tot. 2 8 4.0 0
HARVEY KOCHEL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1968 45 -75 -1.8 2
1969 105 240 159 81 0.8 1
Tot. 150 6 0.0 3
MIKE REYNOLDS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1968 11 43 4.0 1
Tot. 11 43 4.0 1
GREG SMITH
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1968 11 28 2.6 0
1969 75 420 14 406 5.4 2
1970 79 340 4.3 2
Tot. 165 774 4.7 4
STEVE STANLEY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1968 8 31 3.9 0
1969 71 389 19 370 5.2 3
Tot. 79 401 5.1 3
RAY COLOMBO
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1969 16 139 19 120 7.5 1
Tot. 16 139 19 120 7.5 1
BOB FRANKLIN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1969 32 142 7 135 4.2 1
1970 93 486 5.2 2
Tot. 125 621 5.0 3
JACK KELLEHER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1969 12 64 7 57 4.8 0
Tot. 12 64 7 57 4.8 0
MICHAEL MOE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1969 1 6 0 6 6.0 0 6
1970 11 25 2.3 0
Tot. 12 31 2.6 0
DOUG SOEHL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1969 2 3 3 0 0.0 0 3
1970 9 20 2.2 0
Tot. 11 20 1.8 0
BIRGER SOLBERG
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1969 1 6 0 6 6.0 0 6
Tot. 1 6 0 6 6.0 0 6
RICK WHALEY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1969 3 1 5 -4 -1.3 0 1
Tot. 3 1 5 -4 -1.3 0 1
CALVIN ALLEN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1970 180 690 3.8 9
1971 166 686 4.1 1
Tot. 346 1376 4.0 10
JIMMY CRITTENDEN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1970 1 0 1 -1 -1.0 0 -1
Tot. 1 0 1 -1 -1.0 0 -1
TIM DAHL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1970 5 63 12.6 0
1971 3 54 18.0 0
Tot. 8 117 14.6 0
GREG EMERY  (sp?)
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1970 3 5 1.7 0
Tot. 3 5 1.7 0
DON HOSLEY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1970 2 9 4.5 0
Tot. 2 9 4.5 0
RON LIGHTLEY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1970 2 3 1.5 0
Tot. 2 3 1.5 0
MARK MUXEN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1970 3 15 5.0 0
Tot. 3 15 5.0 0
FRANK NAISH
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1970 4 8 2.0 0
1971 1 1 0 1 1.0 0 1
Tot. 5 9 1.8 0
JEFF SHORT
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1970 46 -83 -1.8 1
1971 42 32 0.8 1
Tot. 88 -51 -0.6 2
BOB HARVEY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1971 11 67 6.1 0
1972 55 252 4.6 1
1973 15 43 2.9 0
Tot. 81 362 4.5 1
GARRETT KAMAMURA
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1971 1 0 6 -6 -6.0 0 -6
Tot. 1 0 6 -6 -6.0 0 -6
RANDY MAGRUDER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1971 1 1 0 1 1.0 0 1
JACK WEBER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1971 39 90 2.3 0
1972 61 285 4.7 1
Tot. 100 375 3.8 1
R.J. WILLIAMS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1971 181 952 5.3 4
1972 210 1126 5.4 11
Tot. 391 2078 5.3 15
MICHAEL ANDREWS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1972 4 10 2.5 0
1973 68 -8 -0.1 4
1974 19 37 2.0 0
1975 15 57 3.8 1
Tot. 106 86 0.8 5
JOHN COEN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1972 74 354 4.8 5
1973 41 -4 -0.1 6
Tot. 115 350 3.0 11
LESTER ELLISON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1972 15 104 6.9 1
1973 79 274 3.5 1
1974 40 114 2.8 0
Tot. 134 492 3.7 2
HARRY KNELL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1972 2 22 11.0 0
Tot. 2 22 11.0 0
JOHN KRUEGER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1972 3 -3 -1.0 0
1973 1 0 20 -20 -20.0 0 -20
Tot. 4 -23 -5.8 0
BUTCH PETTY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1972 26 162 6.2 0
1973 56 196 3.5 1
Tot. 82 358 4.4 1
STEVE SHAW
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1972 4 10 2.5 1
Tot. 4 10 2.5 1
NATHAN WARSWICK
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1972 1 4 0 4 4.0 0 4
Tot. 1 4 0 4 4.0 0 4
BILL ALEXANDER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1973 4 6 1.5 0
Tot. 4 6 1.5 0
BILL ALLINGER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1973 1 1 0 1 1.0 0 1
Tot. 1 1 0 1 1.0 0 1
LARRY BAILEY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1973 70 391 5.6 6
Tot. 70 391 5.6 6
TERRY BURTON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1973 3 4 1.3 0
Tot. 3 4 1.3 0
PAT FITTERER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1973 95 392 4.1 1
1974 70 268 3.8 1
Tot. 165 660 4.0 2
JERRY FORNELIA
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1973 3 7 2.3 0
Tot. 3 7 2.3 0
MIKE HALPIN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1973 2 22 11.0 0
1974 3 19 6.3 0
1975 2 11 5.5 0
Tot. 7 52 7.4 0
JOHN REICHERT
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1973 2 4 2.0 0
1974 20 46 2.3 0
1975 10 18 1.8 0
1976 6 2 13 -11 -1.8 0
Tot. 38 57 1.5 0
RANDY AMMERMAN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1974 113 494 4.4 2
Tot. 113 494 4.4 2
BEN BRUMFIELD
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1974 2 10 5.0 0
Tot. 2 10 5.0 0
TOM ENGDAHL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1974 4 8 2.0 0
ROY GARRISON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1974 3 8 2.7 0
1975 2 3 1.5 0
Tot. 5 11 2.2 0
JEFF SMITH
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1974 20 2 0.1 0
1975 4 3 0.8 0
1976 1 8 0 8 8.0 0 8
Tot. 25 13 0.5 0 8
JIM TREMPER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1974 41 103 2.5 0
1975 101 373 3.7 3
1976 142 652 16 636 4.4 7
Tot. 284 1112 3.9 10
TERRY WICK
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1974 84 206 2.4 3
1975 79 134 1.7 3
Tot. 163 340 2.1 6
TOM AINSLE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1975 1 6 0 6 6.0 0 6
1976 2 1 1 0 0.0 0 1
Tot. 3 7 1 6 2.0 0 6
MIKE BETTEZ
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1975 2 4 2.0 0
1976 25 48 103 -55 -2.2 0
Tot. 27 -51 -1.9 0
RANDY CARBERRY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1975 1 0 3 -3 -3.0 0 -3
Tot. 1 0 3 -3 -3.0 0 -3
ROB DAHL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1975 1 2 0 2 2.0 0 2
1976 4 0 24 -24 -6.0 0
Tot. 5 2 24 -22 -4.4 0 2
SCOTT GERVAIS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1975 2 3 1.5 0
Tot. 2 3 1.5 0
ED HANSEN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1975 1 7 0 7 7.0 0 7
Tot. 1 7 0 7 7.0 0 7
TOM IDDINGS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1975 2 0 0.0 0
Tot. 2 0 0.0 0
KEITH JOHNSON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1975 5 12 2.4 1
BRIAN MAINE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1975 40 127 3.2 1
1976 30 123 0 123 4.1 1
1977 67 290 6 284 4.2 0
1978 26 81 12 69 2.7 0 13
Tot. 163 603 3.7 2
JOHN ROSS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1975 149 749 5.0 2
1976 99 396 26 370 3.7 3
Tot. 248 1119 4.4 5
MIKE TIMMONS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1975 4 11 2.8 0
1977 11 18 9 9 0.8 0
Tot. 15 20 1.3 0
MIKE AMMERMAN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1976 1 6 0 6 6.0 0 6
KEN BRUNNER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1976 9 20 4 16 1.8 0
1977 1 0 4 -4 -4.0 0 -4
Tot. 10 20 8 12 1.2 0
JOHN FREEMAN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1976 2 3 0 3 1.5 0
1977 2 55 0 55 27.5 0
Tot. 4 58 0 58 14.5 0
TIM HAYS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1976 20 54 9 45 2.3 0
1977 60 158 44 114 1.9 2
1978 8 26 5 21 2.6 0 13
1979 2 6 0 6 3.0 0 4
Tot. 90 244 58 186 2.1 2
JON MARTIN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1976 122 518 179 339 2.8 4
1977 118 546 110 436 3.7 4
1978 82 361 80 281 3.4 2 55
Tot. 322 1425 369 1056 3.3 10
RICHARD MELLOY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1976 3 1 2 -1 -0.3 0 1
Tot. 3 1 2 -1 -0.3 0 1
TOM SCARSORIE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1976 6 25 0 25 4.2 0
1977 50 214 4 210 4.2 3
1978 24 68 4 64 2.7 0 19
1979 71 238 3.4 2
Tot. 151 537 3.6 5
ROBERT SHANAHAN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1976 3 18 0 18 6.0 0
Tot. 3 18 0 18 6.0 0
JEFF ARMSTRONG
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1977 12 14 51 -37 -3.1 0
1978 2 3 0 3 1.5 0 3
Tot. 14 17 51 -34 -2.4 0
DON BURT
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1977 29 142 28 114 3.9 3
Tot. 29 142 28 114 3.9 3
KEITH McDANIEL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1977 6 27 2 25 4.2 0
Tot. 6 27 2 25 4.2 0
GEORGE PLEASANT
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1977 2 0 0 0 0.0 0 0
Tot. 2 0 0 0 0.0 0 0
KEN PRICE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1977 61 270 9 261 4.3 0
1978 97 292 40 252 2.6 2 22
Tot. 158 562 49 513 3.2 2
DENNIS TRIMBLE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1977 6 14 21 -7 -1.2 0
BILL WHITE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1977 21 41 80 -39 -1.9 1
LEONARD WOMACK
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1977 8 33 3 30 3.8 0
HOMER BARBER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1978 123 567 21 546 4.4 6 29
1979 134 468 3.5 5
Tot. 257 1014 3.9 11
JON EAGLE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1978 4 18 3 15 3.8 0 11
1979 15 -58 -3.0 0
1980 9 24 23 1 0.1 0 16
Tot. 28 -42 -1.5 0
C.D. HOINESS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1978 40 141 22 119 3.0 1 12
1979 90 243 2.7 0
1980 181 620 39 581 3.2 4 19
1981 27 119 11 108 4.0 0 14
Tot. 338 1051 3.1 5
JIM LEERS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1978 5 138 11 27 5.4 0 14
PAYTON LONON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1978 67 329 98 231 3.4 3 30
KEVIN RIDOUT
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1978 3 10 0 10 3.3 0 6
1979 2 -2 -1.0 0
1980 3 0 2 -2 -0.7 0 0
1981 17 78 2 76 4.5 0 23
Tot. 25 82 3.3 0 23
VINCE CONWELL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1979 1 0 8 -8 -8.0 0 -8
Tot. 1 0 8 -8 -8.0 0 -8
DEAN GRAY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1979 20 74 3.7 0
1980 29 88 5 83 2.8 1 25
Tot. 49 157 3.2 1
ROB HALLAM
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1979 1 4 0 4 4.0 0 4
Tot. 1 4 0 4 4.0 0 4
TOM HANEY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1979 5 8 1.6 0
Tot. 5 8 1.6 0
CHRIS OLSEN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1979 3 4 1.3 0
Tot. 3 4 1.3 0
RICK REID
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1979 8 -61 -7.6 0
1980 9 7 38 -31 -3.4 0 3
Tot. 17 -92 -5.4 0
JIM WALKER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1979 6 24 4.0 0
Tot. 6 24 4.0 0
LLOYD WHITED
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1979 45 146 3.2 0
GREGG WILBANKS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1979 24 -48 -2.0 0
1980 7 1 43 -42 -6/0 0 1
1981 1 0 5 -5 -5.0 0 -5
Tot. 32 -95 -3.0 0
TED HUBER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1980 3 10 1 9 3.0 0 10
1981 63 268 18 250 4.0 2 28
192 78 494 25 469 6.0 5 78
1983 67 329 12 317 4.7 4 24
Tot. 211 1101 56 1045 5.0 11 78
GLENN JACKSON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1980 62 215 19 196 3.2 0 12
DAVE JADERLUND
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1980 1 19 0 19 19.0 0 19
Tot. 1 19 0 19 19.0 0 19
JIM NICHOLS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1980 16 114 3 111 6.9 0 54
Tot. 16 114 3 111 6.9 0 54
PAUL PEERBOOM
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1980 43 65 185 -120 -2.8 0 9
1981 13 51 6 45 3.5 1 15
1982 2 5 0 5 2.5 0 4
1983 49 122 70 52 1.1 2 46
Tot. 107 243 261 -18 -0.2 3 46
KEVIN WICKENHAGEN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1980 31 144 11 133 4.3 1 46
1981 78 414 8 406 5.2 2 27
Tot. 109 558 19 539 4.9 3 46
TODD WILLIAMS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1980 2 7 3 4 2.0 0 7
Tot. 2 7 3 4 2.0 0 7
DON WILLS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1980 1 0 2 -2 -2.0 0 -2
Tot. 1 0 2 -2 -2.0 0 -2
QUIN BAXTER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1981 29 68 9 59 2.0 0 9
Tot. 29 68 9 59 2.0 0 9
CHRIS ELLIOTT
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1981 2 0 28 -28 -14.0 0 -11
1982 1 2 0 2 2.0 0 2
Tot. 3 2 28 -26 -8.7 0 2
MIKE GRANT
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1981 8 27 2 25 3.1 0 14
1982 2 9 8 1 0.5 0 9
Tot. 10 36 10 26 2.6 0 14
GREG KESSEL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1981 47 166 5 161 3.4 4 18
1982 101 431 12 419 4.1 3 18
Tot. 148 597 17 580 3.9 7 18
PAT NOLAN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1981 72 398 33 365 5.1 1 38
1982 39 178 15 163 4.2 3 22
1984 25 71 8 63 2.5 1 13
Tot. 136 647 56 591 4.4 5 38
MARTY OSBORN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1981 75 186 228 -42 -0.6 2 28
1982 73 231 157 74 1.0 2 20
Tot. 148 417 385 32 0.2 4 28
STEVE PETERSON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1981 0 0 0 0 0.0 1 0
Tot. 0 0 0 0 0.0 1 0
MARC BEAUDET
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1982 5 9 2 7 1.4 0 4
1983 10 32 3 29 2.9 1 11
Tot. 15 41 5 36 2.4 1 11
JOHNNY DAVIS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1982 74 398 27 371 5.0 2 26
Tot. 74 398 27 371 5.0 2 26
BRIAN FRAUENHOLTZ
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1982 10 23 22 1 0.1 0 7
1983 16 37 32 5 0.3 0 13
Tot. 26 60 54 6 0.2 0 13
RUSS HEARD
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1982 56 320 5 315 5.6 3 36
1983 31 142 4 138 4.5 3 32
1984 21 87 3 84 4.0 0 10
Tot. 108 549 12 537 5.0 6 36
GARY MOORE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1982 37 150 19 131 3.6 2 23
1983 195 985 42 943 4.8 6 28
Tot. 232 1135 61 1074 4.7 8 28
SCOTT PORTER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1982 5 20 5 15 3.0 0 9
Tot. 5 20 5 15 3.0 0 9
STEVE BATOR
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1983 1 0 0 0 0.0 0 0
Tot. 1 0 0 0 0.0 0 0
PAUL GOULET
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1983 47 204 9 195 4.2 0 22
Tot. 47 204 9 195 4.2 0 22
TONY JOHNSON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1983 11 115 1 114 10.4 0 30
Tot. 11 115 1 114 10.4 0 30
GREG OLSON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1983 34 84 97 -13 -0.4 1 22
1984 57 128 118 10 0.2 2 11
Tot. 91 212 215 -3 0.0 3 22
ED WATSON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1983 38 169 2 167 4.4 1 17
1984 199 1036 33 1003 5.0 12 56
1985 97 401 20 381 3.9 7 24
1986 155 707 35 672 4.3 11 53
Tot. 489 2313 90 2223 4.5 31 56
DEWEY BRAWLEY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1984 34 110 5 105 3.1 0 13
1985 9 36 0 36 4.0 0 10
Tot. 43 146 5 141 3.3 0 13
MATT BRKLJACICH
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1984 80 355 71 284 3.6 5 35
1985 69 268 141 127 1.8 2 43
Tot. 149 623 212 411 2.8 7 43
DALE COTE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1984 5 11 6 5 1.0 0 8
1985 19 21 41 -20 -1.1 2 7
Tot. 24 32 47 -15 -0.6 2 8
JIMMIE DILLINGHAM
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1984 40 317 13 304 7.6 4 30
1985 81 498 27 471 5.8 1 63
1986 107 627 20 607 5.7 6 30
1987 180 1041 18 1023 5.7 11 53
Tot. 408 2483 78 2405 5.9 22 63
TONY KENDALL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1984 7 26 2 24 3.4 0 11
Tot. 7 26 2 24 3.4 0 11
JIM McCORMICK
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1984 142 712 19 693 4.9 3 27
1985 95 667 11 656 6.9 4 50
Tot. 237 1379 30 1349 5.7 7 50
KEN BISHOP
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1985 1 5 0 5 5.0 0 5
Tot. 1 5 0 5 5.0 0 5
DEAN BUMGARNER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1985 40 143 12 131 3.3 0 15
1986 44 199 11 188 4.3 2 22
Tot. 84 342 23 319 3.8 2 22
KERT LENSEIGNE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1985 2 3 0 3 1.5 0 3
1986 4 5 1 4 1.0 0 3
Tot. 6 8 1 7 1.2 0 3
ED MORTIMER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1985 18 104 2 102 5.7 1 21
1986 18 96 2 94 5.2 0 26
1987 30 145 2 143 4.8 0 16
1988 23 184 0 184 8.0 2 25
Tot. 89 529 6 523 5.9 3 26
JOHN BOWER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1986 2 6 4 2 1.0 0 6
1987 1 7 0 7 7.0 0 7
Tot. 3 13 4 9 3.0 0 7
JIM HILL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1986 87 184 255 -71 -0.8 2 21
1987 100 372 198 174 1.7 6 36
Tot. 187 556 453 103 0.6 8 36
BRAD TORGESON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1986 1 55 3 52 52.0 1 55
Tot. 1 55 3 52 52.0 1 55
BRETT COLLINS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1987 1 12 0 12 12.0 0 12
1989 1 20 0 20 20.0 0 20
1990 1 5 0 5 5.0 0 5
Tot. 3 37 0 37 12.3 0 20
BART FORTUNE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1987 8 29 7 22 2.8 1 15
1988 56 229 85 144 2.6 4 22
Tot. 64 258 92 166 2.6 5 22
TOM GANNON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1987 4 16 0 16 4.0 1 7
1988 28 137 5 132 4.7 2 17
Tot. 32 153 5 148 4.6 3 17
RAY RIOJAS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1987 27 142 3 139 5.1 4 28
1988 69 395 3 392 5.7 4 34
1989 62 303 4 299 4.8 2 18
Tot. 158 840 10 830 5.3 10 34
KEVIN RODGERS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1987 120 685 6 79 5.7 11 40
Tot. 120 685 6 79 5.7 11 40
JOE SANDERS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1987 8 44 0 44 5.5 0 13
1988 34 196 0 196 5.8 4 14
1989 45 289 6 283 6.3 2 33
1990 3 10 0 10 3.3 0 10
Tot. 90 539 6 533 5.9 6 33
SCOTT STANFORD
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1987 1 3 0 3 3.0 0 3
Tot. 1 3 0 3 3.0 0 3
ANDY TROXEL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1987 3 12 0 12 4.0 0 6
1988 7 9 5 4 0.6 0 4
1989 10 42 21 21 2.1 0 17
Tot. 20 63 26 37 1.9 0 17
TONY CADDY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1988 26 215 0 215 8.3 2 22
Tot. 26 215 0 215 8.3 2 22
MICK DALY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1988 14 53 16 37 2.6 1 12
1989 4 5 0 5 1.3 0 2
Tot. 17 58 16 42 2.3 1 12
TERRY DUNCAN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1988 2 32 0 32 16.0 0 29
Tot. 2 32 0 32 16.0 0 29
ROB ELLISON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1988 10 33 2 31 3.1 1 8
1989 20 82 16 66 3.3 3 15
Tot. 30 115 18 97 3.2 4 15
DARRELL HUDSON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1988 27 153 15 138 5.1 2 24
Tot. 27 153 15 138 5.1 2 24
PAT PATTERSON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1988 180 1188 42 1146 6.4 12 66
1989 228 1524 30 1494 6.6 19 49
Tot. 408 2712 72 2640 6.5 31 66
BOB PEYSER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1988 7 20 4 16 2.3 0 9
1989 16 87 4 83 5.2 0 22
1990 16 40 3 37 2.3 0 11
Tot. 39 147 11 136 3.5 0 22
EDDIE ASHWORTH
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1989 13 63 8 55 4.2 0 17
Tot. 13 63 8 55 4.2 0 17
KEITH BAKER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1989 19 78 0 78 4.1 0 10
Tot. 19 78 0 78 4.1 0 10
JIM FORD
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1989 5 13 3 10 2.0 0 6
Tot. 5 13 3 10 2.0 0 6
KIRK PARRISH
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1989 1 0 -2 -2 -2.0 0 -2
Tot. 1 0 -2 -2 -2.0 0 -2
KEN STRADLEY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1989 42 145 104 41 1.0 3 18
1990 17 47 37 10 0.6 0 9
1991 52 286 122 164 3.2 7 36
Tot. 111 478 263 215 1.9 10 36
BEAU BALDWIN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1990 3 5 2 3 1.0 1 4
1991 41 193 45 148 3.6 4 18
1992 15 62 27 35 2.3 2 33
1993 11 15 24 -9 -0.8 1 7
Tot. 70 275 98 177 2.5 8 33
MARK HEGGENESS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1990 8 49 2 47 5.9 0 16
1991 2 25 0 25 12.5 0 20
1992 4 75 0 75 18.8 1 54
Tot. 14 149 2 147 10.5 1 54
TERRY KARG
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1990 98 378 207 171 1.7 4 58
Tot. 98 378 207 171 1.7 4 58
JOEY MCCANNA
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1990 16 56 7 49 3.1 1 14
1991 88 574 16 558 6.3 6 57
1992 108 711 32 679 6.3 6 75
Tot. 212 1341 55 1286 6.1 13 75
TYSON RALEY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1990 139 690 19 671 4.8 5 58
1991 57 303 29 274 4.8 4 30
1992 64 378 27 351 5.5 5 69
1993 20 231 6 225 11.3 2 28
Tot. 280 1602 81 1521 5.4 16 69
KENNY THOMPSON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1990 124 653 43 610 4.9 9 64
1991 104 867 22 845 8.1 13 94
Tot. 228 1520 65 1455 6.4 22 94
KIMO EVANS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1991 26 140 32 108 4.2 0 35
1992 27 102 25 77 2.9 1 13
1993 14 66 6 60 4.3 1 18
Tot. 67 308 63 245 3.7 2 35
TONY KRETSCHMAN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1991 4 11 0 11 2.8 0 4
Tot. 4 11 0 11 2.8 0 4
DARRELL ROULST
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1991 1 2 0 2 2.0 0 2
1993 1 8 0 8 8.0 0 8
Tot. 2 10 0 10 5.0 0 8
SEAN SEHLIN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1991 14 57 9 48 3.4 0 12
Tot. 14 57 9 48 3.4 0 12
J.D. CLEMENTS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1992 2 11 0 11 5.5 0 10
Tot. 2 11 0 11 5.5 0 10
TIM DEBORD
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1992 1 0 6 -6 -6.0 0 -6
Tot. 1 0 6 -6 -6.0 0 -6
MATT DIEDRICK
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1992 2 3 7 -4 -2.0 0 3
1993 5 0 13 -13 -2.6 0 -1
1994 3 11 0 11 3.7 1 10
Tot. 10 14 20 -6 -0.6 1 10
GOREAL HUDSON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1992 4 34 0 34 8.5 0 15
1993 16 48 13 35 2.2 1 14
1994 85 384 45 339 4.0 6 57
Tot. 105 466 58 408 3.9 7 57
KEVIN KEATING
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1992 1 0 4 -4 -4.0 0 -4
Tot. 1 0 4 -4 -4.0 0 -4
JON KITNA
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1992 91 302 206 96 1.1 5 28
1993 74 358 197 161 2.2 1 35
1994 60 202 233 -31 -0.5 1 21
1995 111 542 214 328 3.0 3 41
Tot. 346 1404 850 554 1.6 10 41
ROBERT OWENS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1992 7 36 0 36 5.1 0 12
Tot. 7 36 0 36 5.1 0 12
JASON CARTER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1993 1 22 0 22 22.0 0 22
Tot. 1 22 0 22 22.0 0 22
TOM CRAVEN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1993 92 622 13 609 6.6 7 62
1994 138 722 38 684 5.0 4 42
Tot. 230 1344 51 1293 5.6 11 62
DONNIS HENRY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1993 23 89 4 85 3.7 4 12
Tot. 23 89 4 85 3.7 4 12
MARC JONES
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1993 165 1005 11 994 6.0 7 42
Tot. 165 1005 11 994 6.0 7 42
CEDRIC SANDERS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1993 1 18 0 18 18.0 0 18
Tot. 1 18 0 18 18.0 0 18
RYAN FOURNIER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1994 1 0 2 -2 -2.0 0 -2
1995 5 10 1 9 1.8 0 7
1996 44 189 78 111 2.5 2 27
Tot. 50 199 81 118 2.4 2 27
COCO JEFFERY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1994 9 25 0 25 2.8 0 6
1995 4 2 0 2 0.5 1 1
Tot. 13 27 0 27 2.1 1 6
JUSTIN SUNDQUIST
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1994 2 1 4 -3 -1.5 0 1
Tot. 1 18 0 18 18.0 0 18
JAMIE CHRISTIAN
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1995 217 925 42 883 4.1 12 23
Tot. 217 925 42 883 4.1 12 23  
BOB CUMMING
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1995 4 14 1 13 3.3 0 7
Tot. 4 14 1 13 3.3 0 7  
TRAVIS HENRY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1995 65 234 6 228 3.5 3 16
Tot.  65 234 6 228 3.5 3 16
DEVON JACKSON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1995 16 46 6 40 2.5 0 14
Tot.  16 46 6 40 2.5 0 14
MONTREUX MACON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1995 1 0 2 -2 -2.0 0 -2
Tot.  1 0 2 -2 -2.0 0 -2
RICK ROBILLARD
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1995 20 84 7 77 3.9 0 14
1996 19 137 0 137 7.2 0 69
Tot. 39 221 7 214 5.5 0 69
KENNY RUSSAW
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1995 2 0 7 -7 -3.5 0 -2
1996 4 58 0 58 14.5 0 37
Tot. 6 58 7 51 8.5 0 37
JOSH SARPY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1995 8 42 0 42 5.3 0 12
1996 3 52 0 52 17.1 0 41
Tot. 11 94 0 94 8.5 0 41
JOSH WOODARD
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1995 6 15 6 9 1.5 0 6
1996 4 20 0 20 5.0 0 8
1997 29 141 28 113 3.9 0 15
Tot. 39 176 34 142 3.6 0 15
JEFF CORLETT
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1996 1 0 2 -2 -2.0 0 -2
Tot.  1 0 2 -2 -2.0 0 -2
JULIAN HAMM
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1996 68 309 31 278 4.1 2 33
1997 44 148 15 133 3.0 0 13
Tot. 112 457 46 411 3.7 2 33
CASEY JACOX
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1996 11 8 50 -42 -3.8 0 6
1997 36 44 169 -125 -3.5 0 10
1998 53 83 200 -117 -2.2 0 20
Tot.  100 135 419 -284 -2.8 0 20
DAN MURPHY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1996 143 790 29 761 5.3 10 36
1997 174 755 33 722 4.1 12 43
1998 266 1489 44 1445 5.4 19 58
1999 139 738 38 700 5.0 8 65
Tot. 722 3772 144 3628 5.0 49 65
KIP SHEPARD
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1996 1 2 0 2 2.0 0 2
Tot.  1 2 0 2 2.0 0 2
TONY FRANK
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1997 3 22 1 21 7.0 0 18
Tot. 3 22 1 21 7.0 0 18
DAVIS LURA
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1997 1 8 0 8 8.0 0 8
Tot. 1 8 0 8 8.0 0 8
SEAN MCCOY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1997 6 12 34 -22 -3.7 0 12
Tot. 6 12 34 -22 -3.7 0 12
IAN TYRRELL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1997 2 23 10 13 6.5 0 23
1998 1 7 0 7 7.0 0 7
1999 1 0 3 -3 -3.0 0 0
Tot. 4 30 13 17 4.3 0 23
BOBBY WHITLOW
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1997 2 1 0 1 0.5 0 1
Tot. 2 1 0 1 0.5 0 1
NAT CONLEY
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1998 51 274 25 249 4.9 1 48
1999 80 363 25 338 4.2 4 39
Tot.  131 637 50 587 4.5 5 48
PETE KALASOUNTAS
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1998 2 6 0 6 3.0 0 4
1999 32 148 87 61 1.9 2 32
Tot.  34 154 87 67 2.0 2 32
MARK LEAZER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1998 8 52 6 46 5.8 1 24
1999 1 6 0 6 6.0 0 6
Tot.  9 58 6 52 5.8 1 24
RAND MATTER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1998 1 3 0 3 3.0 0 3
Tot.  1 3 0 3 3.0 0 3
JON PENINGER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1998 7 44 0 44 6.3 0 9
Tot.  7 44 0 44 6.3 0 9
LONNIE REED
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1998 9 34 0 34 3.8 0 8
Tot.  9 34 0 34 3.8 0 8
ANDY WAGNER
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1998 1 1 0 1 1.0 0 1
Tot.  1 1 0 1 1.0 0 1
SHAWN BRAITHWAITE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1999 16 100 4 96 6.0 1 28
Tot.  16 100 4 96 6.0 1 28
JAMES CANADA
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1999 12 56 11 45 3.8 0 20
Tot.  12 56 11 45 3.8 0 20
DONOVAN DASHIELL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1999 19 92 3 89 4.7 1 41
Tot.  19 92 3 89 4.7 1 41
JARED GIBB
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1999 1 8 0 8 8.0 0 8
Tot.  1 8 0 8 8.0 0 8
NATHAN GRAHAM
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1999 2 2 4 -2 -1.0 0 2
Tot.  2 2 4 -2 -1.0 0 2
ZAK HILL
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1999 32 34 191 -157 -4.9 0 12
Tot.  32 34 191 -157 -4.9 0 12
TY NUNEZ
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1999 1 0 1 -1 -1.0 0 0
Tot.  1 0 -1 -1 -1.0 0 0
RICHARD PENTON
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1999 6 67 0 67 11.2 0 30
Tot.  6 67 0 67 11.2 0 30
RYAN PRENTICE
Year Car YG YL Net Avg TD LG
1999 1 1 0 1 1.0 0 1
Tot.  1 1 0 1 1.0 0 1
